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POD PER AL CURS 2017-2018 POD PARA EL CURSO 2017-2018 
(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 2 de fe-
brer de 2017) 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 
2 de febrero de 2017) 
  
 
POD 2017-18 GRAU I MÀSTER HABILITANT POD 2017/18 GRADO Y MÁSTER HABILITANTE 
Grau. Assignatures Grado. Asignaturas 
 
Centre  Codi  Titulació  GMG OBJECTIU 
Previsió  
POD 2017‐18 
Centro  Código  Titulación  TMG OBJETIVO 
Previsión 
POD 2017/18 
           2.457,76 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   159  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   52  342,45 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   159  Grado en Administración y Direc‐ción de Empresas   52  342,45 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   162  Grau en Enginyeria Elèctrica   33  367,25 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   162  Grado en Ingeniería Eléctrica   33  367,25 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   157  Grau en Enginyeria Informàtica   38  363,03 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   157  Grado en Ingeniería Informática   38  363,03 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   170  Grau en Enginyeria Mecànica   42  655,39 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   170  Grado en Ingeniería Mecánica   42  655,39 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   166  Grau en Enginyeria Química   33  281,35 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   166  Grado en Ingeniería Química   33  281,35 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   143 
Grau en Enginyeria en Disseny In‐
dustrial i Desenvolupament de 
Productes  
42  448,29 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   143  Grado en Ingeniería en Diseño In‐dustrial y Desarrollo de Productos   42  448,29 
           2.792,42 
ETS D'ARQUITECTURA   147  Grau en Arquitectura   42  132,72 
E.T.S. DE ARQUITECTURA   147  Grado en Arquitectura   42  132,72 
ETS D'ARQUITECTURA   178  Grau en Fonaments de l'Arqui‐tectura   42  2.659,70 
E.T.S. DE ARQUITECTURA   178  Grado en Fundamentos de la Ar‐quitectura   42  2.659,70 
           808,54 
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ   138  Grau en Arquitectura Tècnica   42  808,54 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN   138  Grado en Arquitectura Técnica   42  808,54 
           4.031,25 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   160  Grau en Enginyeria Aeroespacial   42  637,97 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   160  Grado en Ingeniería Aeroespacial   42  637,97 
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ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   163  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   42  844,04 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   163  Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática   42  844,04 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   161  Grau en Enginyeria Elèctrica   42  535,30 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   161  Grado en Ingeniería Eléctrica   42  535,30 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   169  Grau en Enginyeria Mecànica   42  1.085,53 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   169  Grado en Ingeniería Mecánica   42  1.085,53 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   142 
Grau en Enginyeria en Disseny In‐
dustrial i Desenvolupament de 
Productes  
42  928,41 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   142  Grado en Ingeniería en Diseño In‐dustrial y Desarrollo de Productos   42  928,41 
           2.018,25 
ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA   156  Grau en Enginyeria Informàtica   42  2.018,25 
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA   156  Grado en Ingeniería Informática   42  2.018,25 
           2.006,48 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   150  Grau en Biotecnologia   42  582,36 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 
NATURAL   150  Grado en Biotecnología   42  582,36 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   151 
Grau en Ciència i Tecnologia dels 
Aliments   42  444,15 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 
NATURAL   151 
Grado en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos   42  444,15 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   148 
Grau en Enginyeria Agroali‐
mentària i del Medi Rural   42  714,94 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 
NATURAL   148 
Grado en Ingeniería Agroalimen‐
taria y del Medio Rural   42  714,94 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   149 
Grau en Enginyeria Forestal i del 
Medi Natural   42  265,03 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 
NATURAL   149 
Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural   42  265,03 
           1.305,73 
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS   173  Grau en Enginyeria Civil   42  763,20 
E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS   173  Grado en Ingeniería Civil   42  763,20 
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS   168  Grau en Enginyeria d'Obres Públi‐ques   42  542,53 
E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS   168 
Grado en Ingeniería de Obras Pú‐
blicas   42  542,53 
           828,11 
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ   167  Grau en Enginyeria de Tecnolo‐gies i Serveis de Telecomunicació   42  828,11 
E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN   167 
Grado en Ingeniería de Tecnolo‐
gías y Servicios de 
Telecomunicación  
42  828,11 
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           347,95 
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I 
TOP.   153 
Grau en Enginyeria Geomàtica i 
Topografia   42  347,95 
E.T.S.I. GEODESICA, CARTOGRAFICA Y 
TOP.   153 
Grado en Ingeniería Geomática y 
Topografía   42  347,95 
           3.392,25 
ETSE INDUSTRIALS   175  Grau en Enginyeria Biomèdica   42  400,35 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   175  Grado en Ingeniería Biomédica   42  400,35 
ETSE INDUSTRIALS   165  Grau en Enginyeria Química   42  464,71 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   165  Grado en Ingeniería Química   42  464,71 
ETSE INDUSTRIALS   155  Grau en Enginyeria d'Organitza‐ció Industrial   42  485,16 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   155  Grado en Ingeniería de Organiza‐ción Industrial   42  485,16 
ETSE INDUSTRIALS   174  Grau en Enginyeria de l'Energia   42  399,71 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   174  Grado en Ingeniería de la Energía   42  399,71 
ETSE INDUSTRIALS   154  Grau en Enginyeria en Tecnolo‐gies Industrials   42  1.642,32 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   154  Grado en Ingeniería en Tecnolo‐gías Industriales   42  1.642,32 
           1.561,11 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   139  Grau en Ciències Ambientals   33  383,62 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   139  Grado en Ciencias Ambientales   33  383,62 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   141  Grau en Comunicació Audiovisual   45  444,79 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   141 
Grado en Comunicación Audiovi‐
sual   45  444,79 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   140  Grau en Turisme   41  273,94 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   140  Grado en Turismo   41  273,94 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   152 
Grau en Enginyeria de Sistemes 
de Telecomunicació, So i Imatge   33  359,57 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   152 
Grado en Ingeniería de Sistemas 
de Telecomunicación, Sonido e 
Imagen  
33  359,57 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   0  Grau en Tecnologies Interactives  33  99,21 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   0 
Grado en Tecnologías Interacti‐
vas  33  99,21 
           957,45 
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES   158 
Grau en Administració i Direcció 
d'Empreses   52  650,62 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS   158 
Grado en Administración y Direc‐
ción de Empresas   52  650,62 
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FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES   146 
Grau en Gestió i Administració 
Pública   52  306,83 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS   146 
Grado en Gestión y Administra‐
ción Pública   52  306,83 
           3.093,45 
FACULTAT DE BELLES ARTS   144  Grau en Belles Arts   45  2.076,15 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   144  Grado en Bellas Artes   45  2.076,15 
FACULTAT DE BELLES ARTS   145  Grau en Conservació i Restaura‐ció de Béns Culturals   45  565,03 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   145  Grado en Conservación y Restau‐ración de Bienes Culturales   45  565,03 
FACULTAT DE BELLES ARTS   185  Grau en Disseny i Tecnologies Creatives   45  156,27 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   185  Grado en Diseño y Tecnologías Creativas   45  156,27 
FACULTAT DE BELLES ARTS   185  Grau en Disseny i Tecnologies Creatives (Curs nova implantació)   0  296,00 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   185 
Grado en Diseño y Tecnologías 
Creativas (Curso nueva implanta‐
ción)  
0  296,00 
 
 
 
Grau. TFG Grado. TFG 
 
Centre  Codi  Titulació  GMG OBJECTIU 
Previsió  
POD 2017‐18 
Centro  Código  Titulación  TMG OBJETIVO 
Previsión 
POD 2017/18 
          369,50 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   159  Grau en Administració i Direcció d'Empreses   15  49,47 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   159  Grado en Administración y Direc‐ción de Empresas   15  49,47 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   162  Grau en Enginyeria Elèctrica   15  56,73 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   162  Grado en Ingeniería Eléctrica   15  56,73 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   143 
Grau en Enginyeria en Disseny In‐
dustrial i Desenvolupament de 
Productes  
15  65,80 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   143  Grado en Ingeniería en Diseño In‐dustrial y Desarrollo de Productos   15  65,80 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   157  Grau en Enginyeria Informàtica   15  57,60 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   157  Grado en Ingeniería Informática   15  57,60 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   170  Grau en Enginyeria Mecànica   15  109,50 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   170  Grado en Ingeniería Mecánica   15  109,50 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI   166  Grau en Enginyeria Química   15  30,40 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY   166  Grado en Ingeniería Química   15  30,40 
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          452,00 
ETS D'ARQUITECTURA   147  Grau en Arquitectura   15  310,40 
E.T.S. DE ARQUITECTURA   147  Grado en Arquitectura   15  310,40 
ETS D'ARQUITECTURA   178  Grau en Fonaments de l'Arquitec‐tura   15  141,60 
E.T.S. DE ARQUITECTURA   178  Grado en Fundamentos de la Ar‐quitectura   15  141,60 
          210,40 
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ   138  Grau en Arquitectura Tècnica   15  210,40 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN   138  Grado en Arquitectura Técnica   15  210,40 
          711,20 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   160  Grau en Enginyeria Aeroespacial   15  94,67 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   160  Grado en Ingeniería Aeroespacial   15  94,67 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   161  Grau en Enginyeria Elèctrica   15  100,67 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   161  Grado en Ingeniería Eléctrica   15  100,67 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   163  Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica   15  140,93 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   163  Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática   15  140,93 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   142 
Grau en Enginyeria en Disseny In‐
dustrial i Desenvolupament de 
Productes  
15  170,00 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   142  Grado en Ingeniería en Diseño In‐dustrial y Desarrollo de Productos   15  170,00 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY   169  Grau en Enginyeria Mecànica   15  204,93 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO   169  Grado en Ingeniería Mecánica   15  204,93 
          338,40 
ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA   156  Grau en Enginyeria Informàtica   15  338,40 
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA   156  Grado en Ingeniería Informática   15  338,40 
          339,20 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   150  Grau en Biotecnologia   15  79,33 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 
NATURAL   150  Grado en Biotecnología   15  79,33 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   151 
Grau en Ciència i Tecnologia dels 
Aliments   15  80,00 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 
NATURAL   151 
Grado en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos   15  80,00 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   148 
Grau en Enginyeria Agroali‐
mentària i del Medi Rural   15  130,67 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 
NATURAL   148 
Grado en Ingeniería Agroalimen‐
taria y del Medio Rural   15  130,67 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI 
NATURAL   149 
Grau en Enginyeria Forestal i del 
Medi Natural   15  49,20 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO 
NATURAL   149 
Grado en Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural   15  49,20 
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          195,20 
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS   173  Grau en Enginyeria Civil   15  90,80 
E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS   173  Grado en Ingeniería Civil   15  90,80 
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS   168  Grau en Enginyeria d'Obres Públi‐ques   15  104,40 
E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS   168 
Grado en Ingeniería de Obras Pú‐
blicas   15  104,40 
          144,00 
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ   167  Grau en Enginyeria de Tecnolo‐gies i Serveis de Telecomunicació   15  144,00 
E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN   167 
Grado en Ingeniería de Tecnolo‐
gías y Servicios de 
Telecomunicación  
15  144,00 
          44,80 
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I 
TOP.   153 
Grau en Enginyeria Geomàtica i 
Topografia   15  44,80 
E.T.S.I. GEODESICA, CARTOGRAFICA Y 
TOP.   153 
Grado en Ingeniería Geomática y 
Topografía   15  44,80 
          520,80 
ETSE INDUSTRIALS   175  Grau en Enginyeria Biomèdica   15  52,00 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   175  Grado en Ingeniería Biomédica   15  52,00 
ETSE INDUSTRIALS   174  Grau en Enginyeria de l'Energia   15  60,00 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   174  Grado en Ingeniería de la Energía   15  60,00 
ETSE INDUSTRIALS   155  Grau en Enginyeria d'Organitza‐ció Industrial   15  61,60 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   155  Grado en Ingeniería de Organiza‐ción Industrial   15  61,60 
ETSE INDUSTRIALS   154  Grau en Enginyeria en Tecnolo‐gies Industrials   15  269,60 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   154  Grado en Ingeniería en Tecnolo‐gías Industriales   15  269,60 
ETSE INDUSTRIALS   165  Grau en Enginyeria Química   15  77,60 
E.T.S.I. INDUSTRIALES   165  Grado en Ingeniería Química   15  77,60 
          170,10 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   139  Grau en Ciències Ambientals   15  37,60 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   139  Grado en Ciencias Ambientales   15  37,60 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   141  Grau en Comunicació Audiovisual   15  49,03 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   141 
Grado en Comunicación Audiovi‐
sual   15  49,03 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   152 
Grau en Enginyeria de Sistemes 
de Telecomunicació, So i Imatge   15  56,13 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   152 
Grado en Ingeniería de Sistemas 
de Telecomunicación, Sonido e 
Imagen  
15  56,13 
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ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   140  Grau en Turisme   15  27,33 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA   140  Grado en Turismo   15  27,33 
          168,30 
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES   158 
Grau en Administració i Direcció 
d'Empreses   15  98,30 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS   158 
Grado en Administración y Direc‐
ción de Empresas   15  98,30 
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES   146 
Grau en Gestió i Administració 
Pública   15  70,00 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS   146 
Grado en Gestión y Administra‐
ción Pública   15  70,00 
          295,20 
FACULTAT DE BELLES ARTS   144  Grau en Belles Arts   15  234,60 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   144  Grado en Bellas Artes   15  234,60 
FACULTAT DE BELLES ARTS   145  Grau en Conservació i Restaura‐ció de Béns Culturals   15  60,60 
FACULTAD DE BELLAS ARTES   145  Grado en Conservación y Restau‐ración de Bienes Culturales   15  60,60 
 
 
 
Grau. Dobles titulacions Grado. Dobles titulaciones 
 
Centre  Codi  Titulació  GMG OBJECTIU 
Previsió  
POD 2017‐18 
Centro  Código  Titulación  TMG OBJETIVO 
Previsión 
POD 2017/18 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI  180 
Doble titulació. Grau en Adminis‐
tració i Direcció d'Empreses i 
Grau en Turisme (itinerari Gan‐
dia‐Alcoi) 
30  0,00 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY  180 
Doble Titulación. Grado en Admi‐
nistración y Dirección de 
Empresas y Grado en Turismo (iti‐
nerario Gandía‐Alcoy) 
30  0,00 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI  183 
Doble titulació. Grau en Enginye‐
ria Informàtica i Grau en 
Administració i Direcció d'Empre‐
ses 
30  97,24 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY  183 
Doble Titulación. Grado en Inge‐
niería Informática y Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas 
30  97,24 
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E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI  181 
Doble titulació. Grau en Adminis‐
tració i Direcció d'Empreses i 
Grau en Turisme (itinerari Alcoi‐
Gandia) 
30  63,70 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY  181 
Doble Titulación. Grado en Admi‐
nistración y Dirección de 
Empresas y Grado en Turismo (iti‐
nerario Alcoy‐Gandía) 
30  63,70 
ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA  182 
Doble titulació. Grau en Enginye‐
ria Informàtica i Grau en 
Administració i Direcció d'Empre‐
ses 
30  141,90 
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA  182 
Doble Titulación. Grado en Inge‐
niería Informática y Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas 
30  141,90 
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ  179 
Doble titulació. Grau en Enginye‐
ria de Tecnologies i Serveis de 
Telecomunicació i Grau en Admi‐
nistració i Direcció d'Empreses 
30  184,00 
E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN  179 
Doble Titulación. Grado en Inge‐
niería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación y Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas 
30  184,00 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE 
GANDIA  180 
Doble titulació. Grau en Adminis‐
tració i Direcció d'Empreses i 
Grau en Turisme (itinerari Gan‐
dia‐Alcoi) 
30  70,95 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE 
GANDIA  180 
Doble Titulación. Grado en Admi‐
nistración y Dirección de 
Empresas y Grado en Turismo (iti‐
nerario Gandía‐Alcoy) 
30  70,95 
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES  179 
Doble titulació. Grau en Enginye‐
ria de Tecnologies i Serveis de 
Telecomunicació i Grau en Admi‐
nistració i Direcció d'Empreses 
30  160,53 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS  179 
Doble Titulación. Grado en Inge‐
niería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación y Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas 
30  160,53 
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES  182 
Doble titulació. Grau en Enginye‐
ria Informàtica i Grau en 
Administració i Direcció d'Empre‐
ses 
30  159,58 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS  182 
Doble Titulación. Grado en Inge‐
niería Informática y Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas 
30  159,58 
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Grau. ARA Grado. ARA 
 
Centre Codi Titulació 
GMG 
OBJECTI
U 
Previsió 
2017-18. 
Crèdits 
matriculats 
Previsió 
2017-18. 
0,25 addi-
cional 
Previsió 
2017-18. 
Total 
Centro  Código  Titulación  TMG OBJETIVO 
Previsión 
2017/18 
 Créditos 
matricu‐
lados 
Previsión 
2017/18 
 0,25 adi‐
cional 
Previ‐
sión 
2017/18 
Total 
ETS D'ENGINYERIA DEL 
DISSENY   160 
Grau en Enginyeria Ae‐
roespacial  25  301,64  75,41  377,05 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL 
DISEÑO   160 
Grado en Ingeniería Ae‐
roespacial  25  301,64  75,41  377,05 
ETS D'ENGINYERIA DEL 
DISSENY  163 
Grau en Enginyeria Elec‐
trònica Industrial i 
Automàtica 
25  155,98  39,00  194,98 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL 
DISEÑO   163 
Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y 
Automática 
25  155,98  39,00  194,98 
ETS D'ENGINYERIA 
INFORMÀTICA   156 
Grau en Enginyeria In‐
formàtica  25  147,18  36,80  200,98 
E.T.S. DE INGENIERÍA 
INFORMÁTICA   156 
Grado en Ingeniería In‐
formática  25  147,18  36,80  200,98 
ETSE AGRONÒMICA I DEL 
MEDI NATURAL   150  Grau en Biotecnologia  25  181,98  45,50  227,48 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL 
MEDIO NATURAL   150  Grado en Biotecnología  25  181,98  45,50  227,48 
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ   167 
Grau en Enginyeria de 
Tecnologies i Serveis de 
Telecomunicació 
25  93,24  23,31  176,25 
E.T.S.I. DE 
TELECOMUNICACIÓN   167 
Grado en Ingeniería de 
Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación 
25  93,24  23,31  176,25 
FACULTAT 
D'ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES  
158  Grau en Administració i Direcció d'Empreses  25  267,18  66,80  333,98 
FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS  
158  Grado en Administración y Dirección de Empresas  25  267,18  66,80  333,98 
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Grau. Reconeixement B2 i classe inversa (Flip Tea-
ching) 
Grado. Reconocimiento B2 y Flip Teaching 
 
Centre Reconeixement B2  Reconeixement FT 
Centro  Reconocimiento B2  Reconocimiento FT 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI  33,00  30,00 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY  33,00  30,00 
ETS D'ARQUITECTURA  13,50  30,00 
E.T.S. DE ARQUITECTURA  13,50  30,00 
ETS D'ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ  13,20  30,00 
E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN  13,20  30,00 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY  40,50  30,00 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO  40,50  30,00 
ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA  33,00  180,00 
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA  33,00  180,00 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL  12,00  30,00 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL  12,00  30,00 
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS  7,50  30,00 
E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  7,50  30,00 
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ  27,00  30,00 
E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN  27,00  30,00 
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP.  4,50  30,00 
E.T.S.I. GEODESICA, CARTOGRAFICA Y TOP.  4,50  30,00 
ETSE INDUSTRIALS  12,00  30,00 
E.T.S.I. INDUSTRIALES  12,00  30,00 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA  16,50  30,00 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA  16,50  30,00 
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES  9,00  180,00 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  9,00  180,00 
FACULTAT DE BELLES ARTS  7,50  30,00 
FACULTAD DE BELLAS ARTES  7,50  30,00 
 
 
 
Cicle Ciclo 
 
Centre  POD 2017‐18 PFC llegits Cicle 
Centro  POD 17/18 PFC leídos Ciclo 
E. POLITÈCNICA SUPERIOR D'ALCOI  12,60 
E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY  12,60 
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ETS D'ARQUITECTURA  113,00 
E.T.S. DE ARQUITECTURA  113,00 
ETS D'ENGINYERIA DEL DISSENY  26,80 
E.T.S. DE INGENIERIA DEL DISEÑO  26,80 
ETS D'ENGINYERIA INFORMÀTICA  33,00 
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA  33,00 
ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL  51,00 
E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL  51,00 
ETSE CAMINS, CANALS I PORTS  90,00 
E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  90,00 
ETSE DE TELECOMUNICACIÓ  25,90 
E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN  25,90 
ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP.  12,20 
E.T.S.I. GEODESICA, CARTOGRAFICA Y TOP.  12,20 
ETSE INDUSTRIALS  133,00 
E.T.S.I. INDUSTRIALES  133,00 
FACULTAT D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES  40,00 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  40,00 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA  14,00 
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA  14,00 
 
 
 
Màster habilitant Máster Habilitante 
 
Titulació  Previsió 2017‐18 docència 
Previsió 2017‐
18 TFM 
Diferència 
màxim / Crèdits 
impartits 
docència 
Titulación 
Previsión 
2017/18  
docencia 
Previsión 
2017/18  
TFM 
Diferencia Má‐
ximo / Créditos 
impartidos  
docencia 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA   232,55  22,00  173,70 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA   232,55  22,00  173,70 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AERONÀUTICA   364,52  27,90    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA   364,52  27,90    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INFORMÀTICA   99,85  18,00  5,15 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA   99,85  18,00  5,15 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AGRONÒMICA   231,73  8,00    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA   231,73  8,00    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE FORESTS   55,08  3,20  22,92 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MONTES   55,08  3,20  22,92 
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, 
CANALS I PORTS   615,05  40,80    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS   615,05  40,80    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE 
TELECOMUNICACIÓ   210,83  38,00    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN   210,83  38,00    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOMÀTICA I 
GEOINFORMACIÓ   150,00  15,60    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA GEOMÁTICA Y 
GEOINFORMACIÓN   150,00  15,60    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL   1.559,63  68,80    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL   1.559,63  68,80    
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA   188,49  6,40    
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA   188,49  6,40    
 
 
 
POD 2017-18 MÀSTER POD 2017/18 MÁSTER 
Màster Máster 
 
Titulació POD 2017-18  Assignatures 
POD 2017-18 
TFM 
Titulación POD 17/18 Asig-naturas POD 17/18 TFM 
MÀSTER UNIVERSITARI EN AQÜICULTURA    36,00    0,80  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA    36,00    0,80  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA AVANÇADA, PAISATGE, 
URBANISME I DISSENY    131,52    22,40  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA AVANZADA, PAISAJE, 
URBANISMO Y DISEÑO    131,52    22,40  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA DEL PAISATGE    90,00     
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA DEL PAISAJE    90,00     
MÀSTER UNIVERSITARI EN ARTS VISUALS I MULTIMÈDIA    105,00    16,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTES VISUALES Y MULTIMEDIA    105,00    16,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN AUTOMÀTICA I INFORMÀTICA INDUSTRIAL    57,94     
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL    57,94     
MÀSTER UNIVERSITARI EN AVALUACIÓ I SEGUIMENT AMBIENTAL 
D'ECOSISTEMES MARINS I COSTANERS    48,00    5,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE 
ECOSISTEMAS MARINOS Y COSTEROS    48,00    5,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA BIOMÈDICA    66,00     
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA BIOMÉDICA    66,00     
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MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOTECNOLOGIA MOLECULAR I CEL∙LULAR DE 
PLANTES    65,00    28,33  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR DE 
PLANTAS    65,00    28,33  
MÀSTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS ALIMENTS    73,08    28,80  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS    73,08    28,80  
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC    124,65    17,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO    124,65    17,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS 
CULTURALS    192,86    28,80  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
CULTURALES    192,86    28,80  
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSTRUCCIONS I INSTAL∙LACIONS 
INDUSTRIALS    75,00    10,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES    75,00    10,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN CONTINGUTS I ASPECTES LEGALS EN LA 
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ    75,00     
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONTENIDOS Y ASPECTOS LEGALES EN LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN    75,00     
MÀSTER UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT    70,00    12,67  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO    70,00    12,67  
MÀSTER UNIVERSITARI EN CULTURA CIENTÍFICA I DE LA INNOVACIÓ    48,00    4,80  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN    48,00    4,80  
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ D'EMPRESES (MBA)    107,84    13,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA)    107,84    13,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ FINANCERA I FISCAL    58,50    10,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN FINANCIERA Y FISCAL    58,50    10,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES    60,00    20,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS    60,00    20,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN DISSENY I FABRICACIÓ INTEGRADA ASSISTITS 
PER ORDINADOR    48,00    18,40  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO Y FABRICACIÓN INTEGRADA ASISTIDOS 
POR COMPUTADOR    48,00    18,40  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMIA AGROALIMENTÀRIA I DEL MEDI 
AMBIENT    54,00    5,20  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE    54,00    5,20  
MÀSTER UNIVERSITARI EN EDIFICACIÓ    134,71    10,40  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDIFICACIÓN    134,71    10,40  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ACÚSTICA    68,00    5,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA    68,00    5,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL    66,00     
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL    66,00     
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MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AVANÇADA DE PRODUCCIÓ, 
LOGÍSTICA I CADENA DE SUBMINISTRAMENT    68,82    16,80  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AVANZADA DE PRODUCCIÓN, 
LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO    68,82    16,80  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA BIOMÈDICA    43,28     
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA    43,28     
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D'ANÀLISI DE DADES, MILLORA DE 
PROCESSOS I PRESA DE DECISIONS    73,02    11,20  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE ANÁLISIS DE DATOS, MEJORA 
DE PROCESOS Y TOMA DE DECISIONES    73,02    11,20  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D'ORDINADORS I XARXES    42,00    16,80  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES Y REDES    42,00    16,80  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D'ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA    143,82    9,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA    143,82    9,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE SISTEMES ELECTRÒNICS    81,32    8,80  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS    81,32    8,80  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL DISSENY    138,96    20,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL DISEÑO    138,96    20,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL FORMIGÓ    75,00    15,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL HORMIGÓN    75,00    15,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL MANTENIMENT    64,13    21,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO    64,13    21,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA HIDRÀULICA I MEDI AMBIENT    191,54    39,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE    191,54    39,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA MECÀNICA    60,00    33,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MECÁNICA    60,00    33,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA MECATRÒNICA    138,18    14,40  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA    138,18    14,40  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA, PROCESSAMENT I 
CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS    96,00    8,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA, PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN 
DE MATERIALES    96,00    8,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA TÈXTIL    63,51    4,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA TEXTIL    63,51    4,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA I TECNOLOGIA DE SISTEMES 
SOFTWARE    73,00    10,40  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS 
SOFTWARE    73,00    10,40  
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENOLOGIA    84,00    2,40  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENOLOGÍA    84,00    2,40  
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ CULTURAL    35,00    8,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL    35,00    8,00  
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MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ D'EMPRESES, PRODUCTES I SERVEIS    60,00    26,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE EMPRESAS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS    60,00    26,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ    92,15    13,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN    92,15    13,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE LA SEGURETAT I QUALITAT 
ALIMENTÀRIA    77,84    22,40  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y CALIDAD 
ALIMENTARIA    77,84    22,40  
MÀSTER UNIVERSITARI EN INTEL∙LIGÈNCIA ARTIFICIAL, RECONEIXEMENT DE 
FORMES I IMATGE DIGITAL    122,03    12,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, RECONOCIMIENTO 
DE FORMAS E IMAGEN DIGITAL    122,03    12,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ MATEMÀTICA    42,00    2,40  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA    42,00    2,40  
MÀSTER UNIVERSITARI EN MILLORA GENÈTICA ANIMAL I BIOTECNOLOGIA 
DE LA REPRODUCCIÓ    90,00    26,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEJORA GENÉTICA ANIMAL Y BIOTECNOLOGÍA 
DE LA REPRODUCCIÓN    90,00    26,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN MILLORA GENÈTICA VEGETAL    84,50    20,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEJORA GENÉTICA VEGETAL    84,50    20,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN MOTORS DE COMBUSTIÓ INTERNA 
ALTERNATIUS    60,00    12,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 
ALTERNATIVOS    60,00    12,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN MÚSICA    45,00    12,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÚSICA    45,00    12,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ EN ENGINYERIA CIVIL    113,00    18,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN INGENIERÍA 
CIVIL    113,00    18,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ DIGITAL    118,36    23,20  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN DIGITAL    118,36    23,20  
MÀSTER UNIVERSITARI EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS    120,20    20,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES    120,20    20,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ ANIMAL    40,00    21,33  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ANIMAL    40,00    21,33  
MÀSTER UNIVERSITARI EN PRODUCCIÓ ARTÍSTICA    212,10    50,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA    212,10    50,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN QUÍMICA SOSTENIBLE    39,00    3,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA SOSTENIBLE    39,00    3,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN SANITAT I PRODUCCIÓ VEGETAL    48,00    8,80  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SANIDAD Y PRODUCCIÓN VEGETAL    48,00    8,80  
MÀSTER UNIVERSITARI EN SEGURETAT INDUSTRIAL I MEDI AMBIENT    48,00    3,20  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE    48,00    3,20  
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MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIA ENERGÈTICA PER A 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE    79,22    26,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA DESARROLLO 
SOSTENIBLE    79,22    26,00  
MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIES, SISTEMES I XARXES DE 
COMUNICACIONS    46,21    33,60  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS, SISTEMAS Y REDES DE 
COMUNICACIONES    46,21    33,60  
MÀSTER UNIVERSITARI EN TRANSPORT, TERRITORI I URBANISME    88,76    8,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, TERRITORIO Y URBANISMO    88,76    8,00  
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN SANITAT VEGETAL EN 
AGRICULTURA SOSTENIBLE/ EUROPEAN MASTER DEGREE IN PLANT HEALTH 
IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS  
 90,00     
MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN SANIDAD VEGETAL EN 
AGRICULTURA SOSTENIBLE/ EUROPEAN MASTER DEGREE IN PLANT HEALTH 
IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS  
 90,00     
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN VITICULTURA, ENOLOGIA I 
GESTIÓ DE L'EMPRESA VITIVINÍCOLA / INTERNATIONAL MASTER VINTAGE, 
VINE, WINE AND TERROIR MANAGEMENT  
 30,00    40,00  
MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN VITICULTURA, ENOLOGÍA 
Y GESTIÓN DE LA EMPRESA VITIVINÍCOLA / INTERNATIONAL MASTER 
VINTAGE, VINE, WINE AND TERROIR MANAGEMENT  
 30,00    40,00  
 
 
 
